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代 某 一 范 式 的 核 心 部 分 并 为 高 等 教 育 研 究 领 域 成 员 所 接 受
时，范式就会发生质的变革和新旧转换。 高等教育研究受社会




1978 年至 20 世纪末，国内学者对高等教育研究范式的关














范式和后现代主义范式 ［10］；有 学 者 提 出 高 等 教 育 管 理 学 研 究
范式为学科体系范式、经验实效范式、文 化 价 值 范 式 ［11］；还 有
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为 76.5%,有的年份甚至接近 90%；调查研究等实证方法前 10
年的平均使用比例为 4.7%,近年达到 7.1%；其他研究方法 ,包


































































































































摘 要：改 革 开 放 30 年 来，伴 随 着 高
等教育 的 发 展， 高 教 研 究 机
构发挥了重要作用。 然而，面
对新的 形 势， 高 等 教 育 研 究
机构的 作 用 受 到 质 疑， 出 现
了三大 问 题： 高 教 研 究 机 构
作用的 发 挥 与 高 等 教 育 强 国
建设和 高 校 建 设 发 展 的 实 际
要求相去甚远,信誉危机和生
存危机 同 时 存 在。 高 等 教 育
改革和 实 践 的 现 实 更 加 强 烈
呼唤高 等 教 育 研 究 机 构 应 成
为“智库”。 要发 挥 好“智 库”




















的。2008 年是我国改革开放 30 年，伴随着高等教育的发展，高
教研究机构发挥了重要作用，这是毋庸置疑的，可以说是成绩
斐然。 其主要表现在：高等教育机构队伍不断壮大，其主要表




位已有 15 家，硕士学位授权单位近 100 家；高 等 教 育 研 究 成
果丰硕，其主要体现是：据《中国高教研究》编辑部所作的 2008
年全国高等学校教育科研论文统计分析显示：仅 2008 年 1 年
的时间，全国高等学校在 14 家高等教育类中文核心期刊上刊
载的论文已达 3530 篇［1］；高等教育科研机构为所在学校，以及
政府服务的意识和能力在逐渐增加， 其主要表现是众多高等
学校的研究机构都或多或少地参与所在学校， 或者准备为政
府的政策研究服务。 但是，面对建设高等教育强国的形势，以
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